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RESUMEN 
El presente trabajo se realizó mediante una investigación sobre las falencias dentro 
de la empresa de acuicultura ubicada en la provincia de Jaén. Y el propósito de 
este proyecto consistió en analizar la percepción de la gestión administrativa y 
estrategias de marketing en la empresa World & Bussiness Group S.R.L. En el 
primer capítulo se presenta la introducción de nuestro proyecto en el cual se 
identifica el problema y objetivos de la investigación. En el segundo capítulo se 
diseña el marco teórico donde se recoge toda la información necesaria en la que 
se pueda argumentar nuestras variables de estudio. En el tercer capítulo se hace 
referencia a los métodos, tipos de investigación y el diseño de las técnicas e 
instrumentos para la recolección de datos a través de un cuestionario. En el cuarto 
capítulo se muestran los resultados obtenidos en la investigación, los mismos que 
fueron tabulados y representados mediante gráficos y tablas estadísticas. En el 
quinto capítulo está la discusión, en el cual hemos comparado los resultados con 
otras investigaciones. En el sexto capítulo se presenta las conclusiones. 
Posteriormente en el séptimo capítulo están las recomendaciones y luego en el 
octavo capítulo están las propuestas y finalmente, los anexos. 
Palabras clave:   
Acuicultura, Percepción, Gestión y Marketing. 
ABSTRACT 
The present work was carried out through an investigation on the shortcomings 
within the aquaculture company located in the province of Jaén. And the purpose of 
this project was to analyze the perception of administrative management and 
marketing strategies in the company World & Bussiness Group S.R.L. The first 
chapter presents the introduction of our project in which the problem and objectives 
of the research are identified. In the second chapter, the theoretical framework is 
designed where all the necessary information is collected in which our study 
variables can be argued. The third chapter refers to the methods, types of research 
and the design of techniques and instruments for data collection through a 
questionnaire. The fourth chapter shows the results obtained in the investigation, 
which were tabulated and represented by graphs and statistical tables. In the fifth 
chapter is the discussion, in which we have compared the results with other 
investigations. The sixth chapter presents the conclusions. Later in the seventh 
chapter are the recommendations and then in the eighth chapter are the proposals 
and finally, the annexes. 
Keywords: 
Aquaculture, Perception, Management and Marketing. 
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I. INTRODUCCIÓN
Actualmente las organizaciones enfrentan constantes cambios propiciados 
por la globalización y por la Pandemia que es a nivel global, lo cual implica las 
variaciones políticas, financieras, sociales y científicas; y esto conlleva a que en las 
empresas surjan alteraciones socioeconómicas. 
Además, hoy en día se encuentran en un mercado competitivo donde el   
hecho de conservar su plaza no avala el crecimiento y progreso de la compañía. 
Asimismo, la organización que nazca con esta directriz no va a lograr obtener una 
maximización de su capital y mucho menos mantenerse en el mercado, ya que para 
obtenerlo se deben utilizar herramientas que permitan adquirir los objetivos 
corporativos a través de destrezas que ayuden a la empresa a consolidarse en el 
mercado.  
Según el artículo que lleva por nombre “Producción y competitividad del 
sector acuícola”, destaca que el Perú desempeña un rol muy importante en la 
despensa de alimentos para los países, especialmente proteína de origen 
pesquero. Por consiguiente, nuestro país es el principal productor de alimentos para 
la acuicultura y más aún, que cuenta con espejos de agua en nuestras tres 
regiones; pero a pesar de ello, el progreso de la acuicultura en el Perú es nefasta. 
Faltan tácticas para la evolución de la acuicultura en el Perú, como el trato 
con versados extranjeros que tienen avanzada la acuicultura. Aquí el Estado 
desempeñaría un rol importante al invertir en la cooperación de expertos y en el 
adiestramiento de científicos nacionales, tema que no sucedió en nuestro País en 
el pasado, pero en los últimos años este soporte se viene proyectando y haciendo 
práctico en la acuicultura, incitando la indagación, el desarrollo e innovación en las 
universidades y centros de manufactura, esperando que sea el inicio del desarrollo 
sostenible del sector. 
A nivel nacional las mypes que integran la sociedad empresarial 
desarrollaron un rol fundamental, ya sea incrementando acciones de extracción, 
innovación, elaboración y comercialización de bienes y servicios que se han 
convertido en una variable sostenible que contribuyen al bienestar humano y 




microempresarios y en esta investigación destacamos a aquellos que se 
desarrollan en el sector pesquero y que se trazan un porvenir exitoso teniendo en 
claro cuál es la misión y visión de la empresa, estos pueden saber qué ideales 
quieren seguir, las metas que desean alcanzar, pero por lo general no se preocupan 
en identificar cuáles son los factores que impiden lograr sus objetivos, ni se 
preocupan por diseñar una adecuada gestión administrativa  ni mecanismos que 
les permita alcanzar el éxito, con llevándolos a encontrarse en la informalidad.  
A nivel local, la empresa World & Bussiness Group S.R.L., se fundó el 19 de 
abril del 2012, en la especialidad de Acuicultura, realizando investigación y 
brindando servicios de consultorías a Instituciones Públicas y Privadas, ubicada en 
la provincia de Jaén. Posteriormente la empresa presentó deficiencias con respecto 
a su Gestión Administrativa y Estrategias de Marketing, lo cual repercutió de forma 
negativa a la rentabilidad de la empresa. 
Asimismo, el indicador de control de actividades en la empresa fue regular 
por la falta de implementación de una estrategia de gestión, ya que carecieron de 
orientación técnica en la administración de sus procedimientos de gestión de 
negocios y no contaron con un prototipo diseñado de un buen manejo del control 
interno. 
De igual forma, la empresa no tuvo una buena organización, ya que no 
estaban establecidas las funciones y/o tareas de cada colaborador conforme a su 
área y en cuanto a dirección, no hubo un supervisor encargado de verificar que se 
cumplan dichas funciones. 
Al mismo tiempo, la empresa tuvo dificultades en los canales de distribución 
debido a que no tuvieron un adecuado plan de Marketing, el cual les impidió realizar 
una venta directa a su consumidor final. 
Por último, la empresa no invirtió en su promoción, ya que no realizaron 
campañas de publicidad, ocasionándole daños y perjuicios en su economía y sobre 
todo que la empresa no se haga conocida. 
Por este motivo, el valor de este proyecto reside en el análisis de la gestión 
administrativa según la percepción de sus colaboradores, lo cual nos ha permitido 
adquirir un análisis actual de cómo se está desarrollando y efectuando la 
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planeación, la formación, la dirección y el control a nivel corporativo, con la intención 
de amonestar las carencias que pudieran existir, perfeccionando la producción y 
mejorando el manejo de los recursos disponibles; del mismo modo, para proveer 
los productos de la empresa, es necesario la creación de estrategias de marketing, 
con el propósito de que exista una relación estable entre productor y consumidor. 
En consecuencia, debido al problema que existió en la empresa, se ha 
manifestado el siguiente problema de investigación: ¿Cómo se desarrolló la gestión 
administrativa y estrategias de marketing en la empresa World & Bussiness Group 
S.R.L. de Cajamarca 2020? 
Así mismo se consideró las siguientes preguntas específicas: 
¿Cuál fue la gestión administrativa en la empresa World & Business Group 
S.R.L. de Cajamarca 2020? 
¿Cuáles fueron las estrategias de marketing de la empresa World & Business 
Group S.R.L. de Cajamarca – 2020? 
¿Cuál fue la propuesta de las nuevas estrategias para la gestión 
administrativa y estrategias de marketing que empleó la empresa World & Business 
Group S.R.L. de Cajamarca – 2021? 
  El proyecto se justificó a través de 3 criterios que posteriormente se 
detallan.  
Conforme al criterio de conveniencia, los discernimientos que se emplearon 
en la investigación, buscaron elaborar una adecuada gestión administrativa para 
promover un plan de marketing en la empresa World & Bussiness Group S.R.L. y 
con este estudio le permitió identificar las deficiencias que se presentaron en la 
empresa, ya que la organización no contó con una misión ni visión establecida. 
Así mismo según el criterio de implicancias prácticas, el estudio se evidenció 
por el hecho de encontrar elementos que aclaren las causas de no implementar un 
plan estratégico, ya que esto podría ayudar a corregir algunos indicadores sobre la 
gestión administrativa y una indudable conciencia en los colaboradores de lo 
significativo que es la empresa donde trabajan y así se encuentren completamente 
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motivados para desempeñarse como tal en sus áreas de trabajo y con esto 
perfeccionar recursos destinados al desarrollo de la misma. 
Por último, como Utilidad Metodológica se visualizó que el presente estudio 
contribuyó con una herramienta útil para medir la gestión en cualquier tipo de 
organización y con ello facilitar la gestión de los recursos humanos, monetarios y 
tecnológicos, así como reorganizar los procesos administrativos de la empresa, 
siendo este una fuente de consulta para otros investigadores. 
Por consiguiente, el objetivo general de este trabajo de investigación es 
analizar la percepción de la gestión administrativa y estrategias de marketing en la 
empresa World & Bussiness Group S.R.L. Cajamarca – 2020. 
Paralelamente, se segrega en los siguientes objetivos específicos:  
Identificar los niveles de la gestión administrativa en la empresa World & Bussiness 
Group S.R.L. 
Identificar las dimensiones de las estrategias de marketing en la empresa 
World & Bussiness Group S.R.L.  
Proponer nuevas estrategias para la gestión administrativa y estrategias de 
marketing que emplea la empresa World & Bussiness Group S.R.L. 
Nuestra investigación no cuenta con una hipótesis. 
  Según Hernández Fernández y Bautista (2014) en su libro “Metodología de 
la investigación”, menciona que no toda investigación contiene una hipótesis, 
puesto que solo se expone una hipótesis cuando se predice un hecho o dato.
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II. MARCO TEÓRICO
Según Torres y Romero (2016) En su tesis titulada “Componentes que 
actúan en la comisión de las entidades sin beneficio alguno, de la ciudad de 
Cajamarca en el 2016”. Finalizó que estos elementos están concernientes en dos: 
La primera es el cálculo de los desembolsos y otro es la destitución del impuesto a 
la renta, existiendo componentes externos y otros internos como la planificación y 
control.  
Teniendo una adecuada planificación y revisión de las diligencias que se 
desarrollan en la empresa, ayudará a esta misma a cumplir con sus objetivos 
planteados y que sus colaboradores se desempeñen mejor. 
Calzada, Garibaldi y Pérez (2016) en la tesis “Proyección estratégica 
para Agroforestal Selva Peruana S.A.C.”, con el fin de adquirir el grado de 
Magíster en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señala que un 
planeamiento estratégico, con trabajadores competentes, todo esto con una 
certificación Bird Friendly, conseguirá en 10 años agrandar su producción y 
ser ilustre en el mercado con su propia marca. Concluye que la demanda de 
cafés especiales asciende más rápido que la demanda del café tradicional. 
Espinoza, Jojanovich y Gámez (2016) en la tesis “Propuesta de 
planeamiento estratégico de la empresa COPEINCA-CFG”, exhibida en la 
Universidad del Pacífico, para lograr el grado de magíster en administración. 
Cuya meta es que, a través de un método estratégico de actividades 
comerciales con un horizonte a cinco años, COPEINCA.CFG conserve el 
liderazgo adquirido.  Los efectos de la diligencia de las tácticas revelan otros 
indicadores positivos como en la producción y en el valor de la asociación, 
además encarga efectuar un plan de compromiso social en esta producción 
para extender el valor de la compañía. 
Wertz (2016) Integración de la gestión de tierras y aguas. Problemas 
políticos, administrativos y de planificación administrativa. Se concluye que las 
estructuras administrativas deben seguir el modelo de planificación sectorial. 
Santa (2016) Gestión administrativa y productividad según colaboradores de 
cultivo de camarones, tumbes 2016. Concluye que ambas variables existen una 
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mayor productividad desde el punto de vista de la eficacia en la conducción de los 
recursos. 
Serna y Rodrigo (2016) la evolución del proceso administrativo versus el 
marco metodológico. El administrador moderno cuenta con herramientas que le 
permiten establecer indicadores de medición del desempeño y desde allí la 
posibilidad de retroalimentar el proceso en busca de la mejora continua. 
Meyer (2016) estrategias de marketing para las empresas acuícolas con el 
objetivo de mejorar la producción, concluye que estas herramientas ayudan en el 
crecimiento y sostenibilidad de la empresa. 
Calle (2017) con el título gestión administrativa y control interno en la Unidad 
Ejecutora 108 PRONIED – 2017, tuvo como objetivo el análisis de la gestión. En 
conclusión, la existencia de un control interviene en las diferentes áreas de la 
asociación propagando oportunidades. 
Ccsani, Llacta y Márquez (2017) “Planeamiento Estratégico para la Industria 
de la Acuicultura del Cusco”. Planean ofrecer una alineación a micro empresarios 
del sector de acuicultura y puedan alcanzar un posicionamiento concerniente en el 
mercado, fijan que dentro de las procedencias más trascendentales en la 
acuicultura son la estabilidad económica con las que se suscita la inversión. 
Arteaga (2017) “Software para seguimiento y el control de documentos para 
el perfeccionamiento de la Gestión administrativa”. Con el objetivo de mejorar su 
gestión. Concluye que con la ayuda de este mecanismo ha mejorado su 
productividad. 
Hernández y Cardona (2017) Proyección de innovación tecnológica y gestión 
administrativa en pequeñas empresas. Los resultados muestran que más de la 
mitad de las compañías referente a la muestra son medianas empresas, de ellas 
desarrollan actividades orientadas a la innovación tecnológica. 
Huamán (2018) “La gestión administrativa en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público – Cajamarca, 2018”, para obtener el título de 
bachiller en administración en la Universidad Privada del Norte de 
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Cajamarca. Finiquita que la gestión del establecimiento no es llevada a su 
totalidad ya que ningún proceso valorado consigue superar la mitad.  
Para conseguir desarrollarse es trascendental que todos los métodos 
de la empresa marchen en conjunto. Por ello se tiene que instaurar 
apropiadamente las destrezas en el que se pueda planear, dirigir y 
controlar.  
Pérez (2018) ha desarrollado una investigación titulada “Progreso de un 
Sistema Web para perfeccionar el sumario de Trámite Documentario 
Administrativo. Con el objetivo de optimizar y mejorar los procesos. Concluye que 
el sistema ha optimizado los procesos de trámites. 
Montoya (2018) menciona que el cuadro de mando integral es un instrumento 
de evaluación en la gestión administrativa. Un resultado es mucho más que una 
moda, ya que accede que en diferentes niveles de la gestión empresarial se centren 
los niveles críticos de la empresa. 
Torres y Veliz (2018) la gestión administrativa del turismo sostenible en áreas 
marinas protegidas y la influencia de grupos de interés. En efecto se ha manifestado 
la importancia de la gestión del turismo sostenible a partir de la intervención de 
grupos de interés, especialmente, las comunidades que ocupan estas áreas. 
Gutiérrez y Vásquez (2018) su investigación Estrategias de marketing y 
posicionamiento de la empresa San Fernando S.A. orientado al sector acuícola, 
Tarapoto año 2018. Su finalidad de vender los productos con eficacia a los clientes 
actuales y potenciales. 
Sarker (2019) Resiliencia administrativa: enfoque potencial para la 
gestión de desastres. Concluye que la resiliencia administrativa se puede 
mejorar mediante el progreso de una base de datos basada en indagación 
sobre desastres para respaldar la rápida toma de decisiones; fortalecimiento 
de políticas, rendición de cuentas y transparencia de la administración. 
Infante (2019) lleva como título influencia del control interno en la gestión 
administrativa de las empresas de langostineras de la región tumbes, año 2019. 
Finaliza que estas herramientas ayudan a mejorar la producción. 
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Tume (2019) cuyo título la gestión administrativa y su influencia en la gestión 
comercial de la empresa Produmar s.a.c. de Paita, 2019. Permitiendo su vigilancia 
en el sector y lograr su crecimiento sostenible. 
Muñoz (2019) Diseño de estrategias de marketing para la empresa pesquera 
Velastemar s.a. Concluye que las implementaciones de estas estrategias permiten 
poner un producto enfocado a las necesidades de los clientes. 
Hernández y Betancur (2020) El perfil de gestión del directivo de Antioquia y 
las orientaciones de gestión administrativa Innovare, resultado que aquellos con 
menos experiencia tienden a un estilo de gestión comunitaria funcionalista y 
muestran un mayor predominio de la gestión crítica en esta dimensión a lo largo de 
los años. 
Macías (2020) Desempeño exportador, orientación al mercado y estrategias 
de marketing de las mypes. Este artículo tiene como objetivo analizar su relación, 
concluyendo que esta es la mejor producción para la empresa. 
Se ha considerado teorías que se relacionan al tema de nuestras variables 
como. 
Arévalo, (2015) Cualquier actividad relacionada con el trabajo de la 
oficina administrativa, debe ser simplificado tanto como sea posible y, al 
mismo tiempo, no puede y no deben estar sujetos a errores. 
Koontz y Donnell (2015). Mencionaron que la dirección es el aspecto 
interpersonal que los empleados puedan percibir y contribuir de manera eficaz para 
que el administrador los pueda evaluar correctamente. 
Appleby (2015). Señala que el control es la corrección de las ejecuciones de 
los empleados con el fin de certificar las metas de la empresa como las técnicas 
para conseguirlos que se cumplan eficazmente. 
Chiavenato (2016) “La oficina administrativa es el corazón de la empresa y, 
como tal, debe estar suministrado con las herramientas adecuadas. Cree que 
puede manejar toda la administración de empresas a través de hojas de cálculo 
Excel, en lugar del software de gestión específico, es un eufemismo”.  
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Según Steiner (2016) precisó a la planificación, como el proceso que instaura 
la finalidad de una organización y las habilidades de desarrollo. La forma de 
competir en el mercado. 
Munch (2016) define a la gestión como el enfoque que se debe conseguir 
con los recursos disponibles para lograr los objetivos pautados, coordinando las 
distintas funciones que debe realizar cada miembro de la organización. 
Gutiérrez (2017) define a la organización como la función administrativa que 
tiene que ver con situar y distribuir el trabajo para llegar a alcanzar los objetivos de 
la empresa, cuya visualización se conoce como organigrama. 
Kotler y Armstrong en su libro “Fundamentos de Marketing”, 
mencionan que una estrategia de marketing consiste en las habilidades 
específicas para mercados meta, posicionamiento, mezcla de marketing y 
niveles de gasto de marketing. Traza cómo la empresa procura crear valor 
para los clientes meta a fin de, captar su atención. 
 Según Ferrari (2018), define a la estrategia de producto como las acciones 
secuenciales que deben establecer para garantizar la máxima penetración del 
producto en el mercado meta.  
Según Noguez (2016) señala que las estrategias de promoción son 
recursos de marketing con los que se suscitan ventas, reconocimiento de marca y 
lanzamiento dentro de un mercado en el que se busca competir y para alcanzarlo 
es preciso entender el mercado y su destreza a este tipo de estrategias.  
Según Riquelme (2018) indica que las estrategias de precio son todos 
aquellos lineamientos que siguen las empresas a la hora de instaurar los costos de 
sus productos o servicios. 
Amadeo (2017) en su tesis titulada “Plan de Marketing Estratégico” señala 
que las estrategias de plaza tienen semejanza a los puntos de venta en donde el 
producto o servicio es ofrecido o vendido a los clientes. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
    El tipo de estudio de esta investigación es aplicada, puesto que estaba 
orientada a buscar soluciones a las dificultades presentados en la gestión de 
la asociación.    
    El diseño es No experimental; porque permitió estudiar y observar la 
conducta real de todos los colaboradores de la compañía y de esta forma nos 
sirvió para analizar sus efectos sin manipulación alguna de las variables. 
     Es descriptiva; porque procuró medir o recoger información de   manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se 
refieren. 
   “Transversal debido a que su intención fue describir y estudiar las variables 
y su acontecimiento en un mismo tiempo” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2017).  
3.2. Variables y Operacionalización 
 Variable Cuantitativa 1: Gestión Administrativa 
Definición conceptual: 
Chiavenato en el (2016) precisa a la gestión administrativa como el trabajo en 
equipo para alcanzar los objetivos, utilizando todos los recursos humanos. 
Definición operacional: 




- Indicadores: Planificación estratégica y Planificación a cargo.
Organización 




- Indicadores: Responsabilidad, liderazgo, motivación y comunicación.
Control 
- Indicadores: Pre control, Pos control y supervisión.
Escala: Nominal 
    Variable Cuantitativa 2: Estrategias de Marketing 
Definición conceptual: 
Según Kotler (2015) en su libro “Principios de Marketing” señala que las 
estrategias de marketing son acciones que se lleva a cabo para alcanzar un 
determinado objetivo de marketing, como captar clientes, incentivar las 
ventas, dar a conocer los productos.  
Definición operacional: 
Las estrategias de marketing es el proceso que permite que una empresa se 
ajuste a los recursos disponibles y los maneje de la mejor manera posible para 
acrecentar las ventas y adquirir ventajas respecto a la competencia.  
Dimensiones: 
Estrategia en el Producto 
- Indicadores: Diferenciación, estrategia competitiva, fidelización, calidad
de atención y satisfacción.
Estrategia en la Promoción 
- Indicadores: Redes sociales, publicidad, comunicación y ventas.
Estrategia en el Precio 
- Indicadores: Interés, descuentos y condiciones de créditos.
Estrategia en la Plaza 
- Indicadores: Ubicación estratégica, agencias e Infraestructura.
Escala: ordinal 
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3.3.  Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
Este proyecto se dividió en 2 poblaciones: 
Población 1: 
La población de estudio estuvo conformada por los 11 trabajadores de la 
empresa World & Bussiness Group S.R.L. de Cajamarca en el 2020. La 
muestra fue igual a la población. 
Población 2: 
La empresa World & Bussiness Group S.R.L.  al mes atendió un promedio de 
208 clientes. 
Criterios de inclusión 
Clientes de 20 hasta 60 años optaron por comprar en la empresa World & 
Bussiness Group S.R.L. 
Criterios de exclusión 
Clientes nuevos para la empresa World & Bussiness Group S.R.L. 
Muestra  
La muestra estuvo conformada por 72 clientes, para lo cual se utilizó la fórmula 
de una población finita (ver en anexo 9). 
Muestreo 
La investigación fue de tipo No Probabilístico y de muestreo por conveniencia, 
el cual es la muestra que está disponible en el periodo de investigación. 
Además, se utilizó la fórmula de una población finita. 
Unidad de análisis 1: 
Cada uno de los colaboradores de la empresa World & Bussiness Group 
S.R.L. 
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Unidad de análisis 2: 
Cada uno de los clientes de la empresa World & Bussiness Group S.R.L. 
3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica que se empleó para nuestra investigación es la encuesta con una 
escala de Likert, lo cual permitió la recolección de información de manera 
exacta para nuestra variable de gestión administrativa, lo cual nos permitió 
medir a través de las dimensiones del cuestionario que estuvo dividido de la 
siguiente manera: la primera dimensión que es la planificación con seis ítems, 
son representados del 1 al 6. 
La segunda dimensión es organización estuvo compuesta por 6 ítems desde 
el ítem 7 hasta el 12. 
La tercera dimensión es dirección y estuvo dividido por 6 ítems desde el ítem 
13 hasta el 18. 
La cuarta dimensión es control y estuvo dividido por 6 ítems desde el ítem 19 
al 24. 
También se utilizó la encuesta de escala de Likert de 15 preguntas para 
nuestra variable estrategias de marketing que en su totalidad será aplicada a 
los clientes, con la que nos permitió saber la opinión que tienen acerca de los 
productos que ofrece la empresa World & Bussiness Group S.R.L., y por el 
cual se midió a través de las dimensiones del cuestionario que estuvo dividido 
de la siguiente manera: la primera dimensión que es la estrategia de producto 
con cinco ítems, son representados del 1 al 5. 
La segunda dimensión es estrategia de promoción que estuvo compuesta por 
4 ítems desde el ítem 6 hasta el 9. 
La tercera dimensión es estrategia de precio y estuvo dividido por 3 ítems 
desde el ítem 10 hasta el 12. 
Finalmente, la cuarta dimensión es estrategia de plaza, lo cual estuvo dividido 
por 3 ítems desde el ítem 13 al 15. 
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Validación: 
El instrumento se aprobó por 3 expertos en Administración y Marketing, con 
el fin de reconocer si es viable a emplear. (ver anexo 7). 
Confiabilidad: 
Para verificar la confiabilidad del instrumento, se optó por el método de 
consistencia a través del Alfa de Cronbach en la variable de Gestión 
Administrativa con un resultado de 0,964 (ver anexo 8). 
En la variable de estrategias de marketing se aplicó una muestra piloto, con 
un resultado del alfa de Cronbach de 0.80 y esto nos permitió aplicar en la 
investigación que se realizó. (ver en el anexo 8). 
3.5.  Procedimientos 
Se realizó un diagnóstico en la empresa World & Bussiness Group S.R.L., en 
el cual se encontró problemas de gestión administrativa, por ello se procedió 
a recolectar información en algunos repositorios ucv y de esta manera nos 
permitió analizar nuestras variables de estudio para diseñar los objetivos, 
determinar las dimensiones de las variables contrayendo nuestra introducción, 
marco teórico y metodología de investigación.  
Respecto a la primera variable se aplicó una encuesta, la cual nos permitió 
analizar y estimar la gestión administrativa de la empresa, con la finalidad de 
que se mantenga el control sobre los recursos de la organización, obteniendo 
los mejores resultados. 
Asimismo, luego de evaluar la encuesta para la segunda variable, este se 
aplicó a los clientes de la empresa, con el que se llevó a cabo la recolección 
de la información de manera virtual, y en el cual se procesó los datos a través 
del programa Excel, con lo cual se logró analizar e interpretar los resultados y 
así obtener las conclusiones y recomendaciones. 
3.6.  Método de análisis de datos 
Al efectuarse la aplicación de los instrumentos, se procedió a realizar la base 
de datos en Microsoft Excel, a fin de realizar un análisis estadístico.  
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En primera instancia, se utilizó un análisis descriptivo que utiliza la distribución 
de frecuencias que se representan en tablas estadísticas o gráficos. 
3.7.  Aspectos éticos 
La investigación es de condición propia, ya que representa el derecho de los 
autores nombrados en la investigación, siendo citados por las normas APA 
establecidas por la universidad César vallejo. 
Para ello, se tomó en cuenta la honestidad y confidencialidad en protección 
de la información privada de la empresa. Asimismo, la responsabilidad por 
parte de los colaboradores para cumplir con sus funciones dadas. 
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IV. RESULTADOS
Se procesó de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, recolectado 
en el campo de estudio según los procedimientos estadísticos en la cual se 
muestran a continuación:  
Objetivo 1: Identificar los niveles de la gestión administrativa en la empresa World 
& Bussiness Group S.R.L. 
Figura 1: Niveles de Gestión administrativa en la empresa World & Bussiness 
Group S.R.L. 
Nota: La figura muestra los niveles de la Gestión Administrativa en la empresa World & 
Bussiness Group S.R.L. en el año 2020 
Interpretación: 
En la figura 1 se muestra el análisis de acuerdo a los niveles de la gestión 
administrativa en la empresa donde presenta un nivel bueno con un 90.9% y de 
esta manera la empresa World & Bussiness Group S.R.L. está empleando bien sus 
mecanismos de dirección y control en las zonas de mantenimiento del producto 
según la percepción de los trabajadores; así mismo, también presenta un nivel 
regular con un 9.1%, por el cual la empresa debe precisar los lineamientos o 
políticas que van a orientar la marcha hacia una gestión excelente. 
Malo Regular Bueno
















Objetivo 2: Identificar las dimensiones de las estrategias de marketing en la 
empresa World & Bussiness Group S.R.L.  
Tabla 1: Dimensiones de las Estrategias de Marketing en la empresa World & 









Nivel     fi    %     fi    %    fi   %    fi   % 
Malo     0  0.0     24    33.3   30  41.7    0   0.0 
Regular     0  0.0     48    66.7   42  58.3    72   100.0 
Bueno     72  100.0      0   0.0    0   0.0     0   0.0 
    72  100.0     72   100.0   72  100.0     72   100.0 
Nota: Datos de la encuesta 
Interpretación: 
En la tabla 1 se muestra el análisis de acuerdo a las dimensiones, en la cual la 
estrategia de producto presentó un nivel bueno con el 100% y de esto podemos 
rescatar que la empresa World & Bussiness Group S.R.L. está empleando bien las 
estrategias con respecto a sus productos, ya que están cumpliendo con las 
expectativas de sus clientes y además por el trato especial y cordial que les dan. 
En efecto, la estrategia de promoción presentó un nivel regular con un 66.7% y un 
nivel malo con un 33.3%, por lo tanto, la empresa tendría que utilizar la publicidad 
en las redes sociales para promocionar sus productos, ya que nos encontramos en 
una era de trabajo en el cual actuamos de manera virtual y por ello debe aprovechar 
al máximo este canal de publicidad, no obstante; en la estrategia de precio presentó 
un nivel regular con el 58.3% y un nivel malo con un 41.7%, por ello, la empresa 
debe realizar promociones en sus productos para captar y atraer a más clientes; 
finalmente, del 100% de encuestados se obtuvo un nivel regular en la estrategia de 
plaza, por ende la empresa debería analizar otras zonas estratégicas en el cual las 
personas tengan más acceso. 
Objetivo General: Analizar la percepción de la gestión administrativa y estrategias 
de marketing en la empresa World & Bussiness Group S.R.L. de Cajamarca – 2020. 
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Tabla 2: Análisis de la percepción de la gestión administrativa y estrategias de 
marketing de la empresa World & Bussiness Group S.R.L. 
Gestión Administrativa Estrategias de Marketing 
- Del 100% de encuestados se obtuvo
un nivel regular en la dimensión de
Planificación.
- Del 90.9% de encuestados se
obtuvo un nivel regular en la
dimensión de Organización y un
9.1% en el nivel malo.
- Del 18.2% de encuestados se
obtuvo un nivel bueno en la
dimensión de Dirección y del 81.8%
de encuestados se obtuvo un nivel
regular.
- Del 18.2% de encuestados se
obtuvo un nivel bueno en la
dimensión de Control y del 81.8% de
encuestados se obtuvo un nivel
regular. Según los trabajadores
encuestados.
- En la dimensión de Estrategia de
Producto, la empresa obtuvo un
100% en el nivel bueno.
- Del 66.7% de encuestados se
obtuvo un nivel regular en la
Estrategia de Promoción y un 33.3%
en el nivel malo.
- Del 58.3% de encuestados se
obtuvo un nivel regular en la
Estrategia de Precio y del 41.7% de
encuestados se obtuvo un nivel
malo.
- Del 100% de encuestados se obtuvo
un nivel regular en la Estrategia de
Plaza. Según los clientes
encuestados.




En la tabla 2 se puede analizar la comparación por dimensiones de ambas variables 
en la empresa World & Bussiness Group S.R.L., dando como resultado respecto a 
la variable gestión administrativa, en donde del 100% de encuestados se obtuvo un 
nivel regular en la dimensión de planificación, seguidamente en la dimensión de 
organización del 90.9% de encuestados se obtuvo un nivel regular y un 9.1% en el 
nivel malo, y en la dimensión de dirección del 18.2.% de encuestados se obtuvo un 
nivel bueno y del 81.8% de encuestados se obtuvo un nivel regular , finalmente, en 
la dimensión de control adquirió del 18.2% de encuestados se obtuvo un nivel 
bueno y del 81.8% de encuestados se obtuvo un nivel regular. Según los 
trabajadores encuestados. Posteriormente, los resultados de las dimensiones de la 
variable de estrategias de marketing se obtuvo un nivel bueno con el 100% en la 
dimensión de estrategias de producto; seguidamente en la dimensión de promoción 
del 66.7% de encuestados se obtuvo un nivel regular y 33.3% en el nivel malo; y en 
la dimensión estrategias de precio del 58.3% de encuestados se obtuvo un nivel 
regular y del 41.7% de encuestados se obtuvo un nivel malo; por último, la 




Los resultados del presente trabajo se han realizado según los objetivos 
planteados, permitiendo discutir con las teorías de las variables y las 
investigaciones de otros autores. 
El primer objetivo de nuestro proyecto de investigación fue Identificar los niveles de 
la gestión administrativa en la empresa World & Bussiness Group S.R.L, y para dar 
solución a este objetivo, se procedió a aplicar una encuesta a los 11 trabajadores 
de la empresa, lo cual se consideró medir los niveles que se demuestra en la figura 
1 de los resultados. 
Dentro de los datos obtenidos, los niveles en la gestión administrativas alcanzan un 
90.9% en el nivel bueno, así mismo, el nivel regular representa un 9.1%. Se 
concluye que la gestión administrativa en la empresa World & Bussiness Group 
S.R.L. de Cajamarca tiene una tendencia de nivel alto. 
En la investigación con el título La gestión administrativa y su influencia en la 
gestión comercial de la empresa Produmar S.A.C. de Paita, 2019. Tuvo por objetivo 
Identificar los niveles de gestión administrativa en la empresa PRODUMAR. Utilizó 
como instrumento un cuestionario para determinar el alfa de Alfa de Cronbach, un 
diseño no experimental - transversal y de tipo correlacional causal con una 
población de 36 trabajadores alcanzado con el siguiente resultado: el 33,3% de los 
operarios de la empresa PRODUMAR perciben que la gestión administrativa se 
encuentra en un nivel alto, un 22% en un nivel medio alto, un 30,6% en un nivel 
medio y un 13,9% en un nivel bajo medio. (Tume, 2019). 
Según la investigación de la tesis en maestría que lleva como título Influencia del 
Control Interno en la Gestión Administrativa de las Empresas Langostineras de la 
Región Tumbes, año 2019. Tiene como objetivo el nivel de la gestión administrativa 
en las empresas Langostineras de la Región Tumbes, utilizando como instrumento 
el cuestionario con un diseño no experimental, correlacional de corte transversal, 
con una población de 33 empresas y con una muestra de 56 trabajadores, se obtuvo 
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el siguiente resultado: el 57% perciben que la gestión administrativa en las 
empresas langostineras es excelente, el 32% percibe que es buena, el 7% es 
regular y el 4 % deficientes. (Infantes, 2019). 
Chiavenato en su libro Proceso Administrativo Tercera Edición. Señala que la 
gestión administrativa es la realización de acciones, con el objeto de obtener 
indiscutibles resultados de la manera más eficaz y económica posible. Se trata 
siempre de elegir las acciones en función del resultado que se espera conseguir y 
de los medios de que se dispone; es decir, de asegurar el uso adecuado de los 
recursos. 
De acuerdo a las diferentes investigaciones se determinó que hay concordancia, 
ayudando alcanzar el objetivo de nuestra investigación. 
Respecto al segundo objetivo específico, el cual fue identificar las dimensiones de 
las estrategias de marketing en la empresa World & Bussiness Group S.R.L. y para 
dar solución a este objetivo, se procedió a aplicar una encuesta a los 72 clientes 
más recurrentes de la empresa, el cual hemos estimado evaluarlos en cuanto a sus 
dimensiones como se muestra en la tabla 1 de los resultados. 
Dentro de los datos estadísticos tabulados encontramos que en la tabla 1 se 
observa que un 100% se ubica en el nivel bueno en relación a las estrategias del 
producto, del mismo modo el 66.7% está en el nivel regular y el 33.3% en el nivel 
malo de las estrategias de la promoción, asimismo el 58.3% en el nivel regular y un 
41.7% en el nivel malo respecto a la estrategia de precio y finalmente del 100% de 
encuestados se obtuvo un nivel regular en la estrategia de plaza.  
Gutiérrez y Vásquez (2018) en su investigación Estrategias de marketing y 
posicionamiento de la empresa San Fernando S.A., orientado al sector acuícola, 
Tarapoto año 2018, que tuvo por objetivo las estrategias del marketing, utilizando 
como instrumento el cuestionario, con un estudio aplicada, el diseño de la 
investigación es no experimental; asimismo la investigación contó con una muestra 
de 162 clientes. Se alcanzaron los siguientes resultados: el 43% de los clientes 
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señalaron que en la dimensión de estrategia de producto es bajo, del 25% de 
encuestados nos manifestaron que se encuentra en un nivel alto, un 18% 
mencionaron que se encuentra en un nivel medio, y un 14% mencionó que se 
encuentra en un nivel muy bajo. Del 45% de encuestados se obtuvo un nivel bajo 
en la estrategia de promoción, un 28% nos manifestaron que se encuentra en un 
nivel medio, un 26% mencionaron que se encuentra en un nivel muy bajo, y del 1% 
de encuestados se obtuvo un nivel muy alto, del 49% de encuestados se obtuvo un 
nivel bajo en la dimensión estrategia de precio, un 20% nos manifestaron que se 
encuentran en un nivel medio, del 20% de encuestados mencionaron que se 
encuentra en un nivel alto, y del 10% de encuestados mencionaron que se 
encuentra en un nivel muy bajo. La dimensión estrategia de plaza señaló que del 
44% de encuestados se obtuvo un nivel bajo, un 23% nos manifestaron que se 
encuentran en un nivel medio, del 19% de encuestados mencionaron que se 
encuentra en un nivel alto, y del 15% de encuestados mencionaron que se 
encuentran en un nivel muy bajo.  
La siguiente investigación lleva como título diseño de estrategias de marketing para 
la empresa pesquera Velastemar s.a., que tiene como objetivo las estrategias de 
marketing, utilizando como instrumento un cuestionario, una muestra de 92 clientes. 
Se obtuvo el siguiente resultado: del 33% de encuestados se obtuvo un nivel alto 
en la dimensión de estrategia en el producto, del 43% de encuestados es medio y 
el 24% es malo, y en la estrategia de promoción el 67% es bajo, el 16% medio y 
del 17% de encuestados es alto, la dimensión estrategia de precio el 67% es alto y 
un 23% medio y la dimensión estrategia de plaza del 32% de encuestados es alto 
y del 68% de encuestados es bajo. (Muñoz, 2019). 
Mientras que para Kotler y Armstrong en su libro “Fundamentos de Marketing” 
citado en nuestro marco teórico, mencionan que una estrategia de marketing radica 
en las estrategias fijadas para mercados meta, posicionamiento, mezcla de 
marketing y niveles de gasto de marketing. Traza cómo la empresa intenta crear 
estimación para los clientes meta a fin de, captar su valor.  
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Ferrell (2015) en su libro estrategias de marketing señala que para alcanzar los 
logros de los objetivos es mediante la elección del mercado meta al que desea 
alcanzar, definir el posicionamiento que pretenderá conseguir en la mente del 
cliente.  
 De esta forma podemos afirmar que nuestro objetivo específico esta corroborada, 
mostrando un porcentaje significativo respecto a las dimensiones del marketing al 
momento de adquirir o realizar la compra del producto. 
Analizando la tabla 2 de los resultados de nuestro objetivo general: Analizar la 
percepción en la gestión administrativa y estrategias de marketing en la empresa 
World & Bussiness Group S.R.L. de Cajamarca – 2020, se procedió hacer un 
análisis por dimensión en ambas variables. 
Dentro del análisis de la variable  gestión administrativa se obtuvo los siguientes 
resultados en el cual manifiestan que en la dimensión de planificación la empresa 
contó con un 100% en el nivel bueno, mientras que en la dimensión de organización 
del 90.9% de encuestados se obtuvo un nivel regular y un 9.1% en el nivel malo, 
seguidamente en la dimensión de dirección del 18.2% de encuestados se obtuvo 
un nivel bueno y del 81.8% de encuestados se obtuvo un nivel regular y finalmente 
en la dimensión de control se adquirió del 18.2% un nivel bueno y del 81.8% de 
encuestados se obtuvo un nivel regular. Según los trabajadores encuestados. 
La investigación que lleva como título Gestión administrativa y productividad según 
trabajadores del cultivo de camarones, Tumbes 2016. Tuvo por objetivo la 
percepción sobre la gestión administrativa. Utilizó como instrumento un 
cuestionario, un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo-correlacional en una 
población de 135 trabajadores que fue recogida y procesada por el instrumento, los 
cuales se obtuvieron los siguientes resultados en la dimensión de planificación un 
86% es eficiente y un 14% es regular, dimensión organización el 96% de los 
trabajadores es eficiente y un 4% es regular , dentro de la dimensión de la dirección 
de la empresa un 86% es eficiente, un 3% es regular y el 1% es deficiente, y la 
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última dimensión que es el control con 95% es eficiente y un 5% es regular. 
Percibido por los trabajadores la empresa tuvo una tendencia de nivel eficiente. 
(Santa, 2016). 
La siguiente investigación tiene como título Gestión administrativa y control interno 
en la Unidad Ejecutora 108 PRONIED – 2017, tuvo como objetivo el análisis de la 
gestión con un cuestionario, un diseño no experimental de alcance correlacional de 
corte trasversal, con una población de 52 colaboradores, se detalló el resultado a 
través de las dimensiones: la planeación con un 72% es regular, el 16% es regular 
y un 12% es mala,  se observa que la dimensión organización del 56% de 
encuestados se obtuvo un nivel regular, el 24 % en nivel de mala y del 20% de 
encuestados se obtuvo un nivel bueno, concentrándose el mayor porcentaje el nivel 
regular; la dimensión dirección  alcanzó un 56% en el nivel regular y del 2% de 
encuestados se obtuvo un nivel bueno, concentrándose del 40% de encuestados 
en el nivel malo y la dimensión control alcanzó un 56% en el nivel regular y del 20% 
de encuestados se obtuvo un nivel bueno, concentrándose 12 % en el nivel malo, 
lo que implica que la dimensión de control abarca la mayoría de su porcentaje en 
el nivel de bueno. (Calle, 2017). 
Munch en el 2014 en su libro gestión administrativa, es el proceso a través del cual 
se coordinan y perfeccionan los recursos de una empresa con el fin de adquirir la 
máxima eficacia, calidad y productividad en la búsqueda de sus objetivos, 
determinando 4 dimensiones tales como planeación, organización, dirección y 
control. 
Conforme a las investigaciones previas se ha llegado a demostrar la misma 
tendencia en la gestión administrativa. 
Finalmente, dentro del análisis de la variable  estrategias de marketing se obtuvo 
los siguientes resultados en el cual manifiestan que en la dimensión de estrategia 
de producto la empresa contó con un 100% en el nivel bueno, mientras que en la 
dimensión de estrategia de promoción se obtuvo un 66.7% en el nivel regular y un 
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33.3% en el nivel malo, seguidamente en la dimensión de estrategia de precio se 
obtuvo un 58.3% en el nivel regular y 41.7% en el nivel malo, posteriormente en la 
dimensión de estrategia de plaza del 100% de encuestados se obtuvo un nivel 
regular. Según los clientes encuestados. 
Mendoza (2018) su investigación lleva como título Estrategias de Marketing 
Operativo y Nivel de Demanda del Pescado en la Población de Pisco que tiene 
como objetivo las estrategias de marketing, utilizando como instrumento un 
cuestionario, una muestra de 359 personas. Se obtuvo el siguiente resultado: que 
la dimensión de estrategia en el producto el 90% es alto y el 10% bajo, la estrategia 
de marketing en cuanto a su dimensión de estrategia en la promoción que el 95% 
de los clientes señalaron que es bajo, un 5% es medio y en la dimensión estrategia 
de precio el 79% es bajo, un 21% nos manifestaron que se encuentran en un nivel 
medio, la dimensión estrategia de plaza el 89% de los clientes señalaron es medio 
y el 11% es bajo. 
La siguiente investigación lleva como título diseño de estrategias de marketing para 
la empresa pesquera Velastemar s.a., que tiene como objetivo las estrategias de 
marketing, utilizando como instrumento un cuestionario, una muestra de 92 clientes, 
se obtuvo el siguiente resultado que la dimensión de estrategia en el producto el 
33% es alto, el 43 % es medio y el 24% es malo, dimensión de estrategia en la 
promoción el 67% Bajo, el 16% medio y una mínima cantidad del 17% es alto, la 
dimensión estrategia de precio el 67% es alto y un 23% medio y  la dimensión 
estrategia de plaza 32% es alto y el 68% es bajo. estos hallazgos se contrastan en 
el estudio de (Muñoz, 2019). 
Kotler (2015) en su libro Principios de Marketing, habla que las estrategias de 
marketing son acciones que se lleva a cabo para lograr un determinado objetivo de 
marketing como captar clientes, incentivar las ventas, dar a conocer los productos. 
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Los resultados del presente estudio se relacionan con los estudios previos de las 
investigaciones realizadas, puesto que también presentan semejanza en los niveles 
con respecto a sus dimensiones. 
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VI. CONCLUSIONES
En el objetivo específico: Identificar los niveles de la gestión administrativa en la 
empresa World & Bussiness Group S.R.L., nos dio como resultado que la empresa 
tiene una tendencia de nivel alto con el 90.9% lo cual indica que la gestión 
administrativa es buena debido a que la empresa se encarga de emplear los 
recursos en la crianza de peces de la forma más eficaz y eficiente para alcanzar los 
objetivos a través del seguimiento y control, mientras que el 9.1% manifiesta que 
es regular debido a que las políticas de la empresa no están bien definidas y 
además no realizan capacitaciones periódicas.  
Respecto al segundo objetivo específico, el cual fue identificar las dimensiones de 
las estrategias de marketing en la empresa World & Bussiness Group S.R.L., 
podemos rescatar que del 100% de encuestados se obtuvo un nivel bueno en la 
dimensión de estrategias de producto debido a que la empresa cumple con brindar 
buenos productos, mientras que del 66.7% de encuestados se obtuvo un nivel 
regular en la estrategia de promoción, de lo cual se infiere que la empresa debe 
emplear más la publicidad para que puedan promocionar sus productos y puedan 
mostrar las promociones que ofrecen, no obstante, del 58.3% de encuestados se 
obtuvo un nivel regular en la dimensión de estrategia de precio, por lo cual la 
empresa debe orientarse más a los precios de la competencia para mejorar su flujo 
de caja y del 100% de encuestados se obtuvo un nivel regular en la estrategia de 
plaza, con lo que se puede inferir que existen problemas de logística, el cual no les 
permite distribuir sus productos a tiempo.   
Por último, en el objetivo general: analizar  la percepción de la gestión 
administrativa y estrategias de marketing, nos dio como resultado que dentro de la 
variable gestión administrativa, del 90.9% de encuestados se obtuvo un nivel 
regular en la dimensión de organización por la falta de implementación del MOF, 
en las cuales se pueden describir las tareas o funciones de cada colaborador y del 
81.8% de encuestados se obtuvo un nivel regular en la dimensión de dirección y 
control, por la falta de capacitación para el control interno en el área de logística; 
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paralelamente, analizando los porcentajes de las dimensiones de las estrategias de 
marketing nos muestran que existen dificultades respecto a su estrategia de 
promoción, ya que del 66.7% de encuestados se obtuvo un nivel regular por la falta 
de implementación de la publicidad en sus productos, seguidamente, del 58.3% de 
encuestados se obtuvo un  nivel regular en la estrategia de precio, lo cual significa 
que les falta aplicar descuentos en sus productos para que el comprador retorne a 
realizar una nueva compra.
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VII. RECOMENDACIONES
La empresa debe continuar con la implementación de las políticas productivas y las 
capacitaciones periódicas con respecto a su misión y visión, los cuales van a 
orientar la marcha hacia una gestión excelente y, por ende, la gestión administrativa 
obtendría una mayor producción.  
La empresa debe emplear la publicidad en los medios (radio, Facebook, Tv, 
paneles), ya que estar presente en las redes sociales es decisivo para mantener 
una comunicación estable e indirecta con sus potenciales consumidores, en el cual 
podrán compartir sus actualizaciones respecto a sus productos y promociones que 
ofrecen y de esta manera capturar a más clientes, asimismo la empresa debería 
utilizar los precios del mercado. 
La gerencia de la empresa World & Bussiness Group S.R.L. debe implementar el 
MOF, lo cual esto les permitirá tener una orientación sobre las funciones y 
responsabilidades del cargo al que le han asignado a cada empleado, asimismo se 
les sugiere capacitar a los trabajadores del área de logística en la crianza de peces; 
también la empresa debe invertir más en publicidad para promocionar sus 
productos y tener más estabilidad económica; y por último, es importante que la 
empresa brinde descuentos en sus productos para la captación de sus clientes. 
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VIII. PROPUESTAS
El diseño del plan de mejora simboliza la principal pretensión dentro de nuestro 
proyecto de investigación. No obstante, se establece y cobra importancia en la 
participación de todos los miembros del departamento en el que se suscita la 
problemática de la empresa World & Bussiness Group S.R.L. 
La fase de investigación y de evaluación a los trabajadores de la empresa, han 
sido un punto indispensable para fortalecer la presente propuesta de mejora. 
Propósitos del Plan de Mejora: 
Nuestras pretensiones están orientadas a instruir en el Departamento de 
Administración; la mejora continua de las políticas de la empresa y emplear una 
mejor gestión para la ejecución de sus objetivos y metas e impulsar la 
supervisión y control interno.  
Este propósito general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 
1. Contratar a una empresa especializada para la elaboración del Manual de
organización y funciones (MOF) y esto les permitirá tener claro sus horizontes.
2. Contratar a un asesor especialista en gestión administrativa, para implementar
y definir bien los lineamientos y políticas con respecto a su misión y visión de la
empresa.
3. Contratar a un especialista en marketing, para que puedan promocionar sus
productos y la empresa pueda incrementar sus ventas y se haga conocida tanto
a nivel regional como nacional.
4. Contratar a un especialista de acuicultura, para que realice capacitaciones
continuas en temas como el mejoramiento de las tecnologías para la
acuicultura, el cuidado y crianza de ovas.
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Justificación del plan de mejora: 
La mejora continua presume un cambio en los comportamientos de las personas 
que componen una organización. Un plan de mejora debe incentivar las 
modificaciones requeridas en los procesos. 
Aunque los procesos de evaluación representan un requerimiento importante 
para la mejora de las actitudes y comportamientos, su relevancia radica en que 
sirven para sustentar la implantación de acciones de mejora.  
En nuestro caso, la fase de investigación y de autoevaluación, señaladas 
anteriormente, representan un aspecto importante porque nos conducen al 
diseño de un plan de mejora continua respecto a la gestión de la empresa. 
Cronograma: 
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Tabla 3. Gastos operativos: 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
TOTAL 
(S/.) 
1. Presupuesto no monetario
Papel bond 1 Millar S/22.00 S/22.00 
Impresora Epson 1 S/760.00 S/760.00 
Tinta 4 S/35.00 S/140.00 
Sub Total S/922.00 
2. Presupuesto monetario
Especialista en MOF 1 S/1,200.00 S/1,200.00 
Especialista en Gestión 
Administrativa 
1 S/1,400.00 1,400 
Especialista en Marketing 1 S/2,690.00 S/2,690.00 
Especialista en Acuicultura 1 S/1,800.00 S/1,800.00 
Sub Total S/7,090.00 
Presupuesto Total S/8,012.00 
Financiamiento: 
La investigación será financiada 100 % por la empresa.
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 Anexo 2 
Trujillo, 01 de junio de 2021 
CARTA No.210-2021-UCV-VA-FCE/D 
Señor: 
YONER ALITO SALAS PASTOR  
GERENTE GENERAL  
WORLD & BUSSINESS GROUP S.R.L 
Presente. - 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo a nombre de la Universidad César Vallejo, y a la 
vez manifestarle que, dentro de la programación silábica de las asignaturas de la Escuela 
Profesional de ADMINISTRACIÓN, se contempla la realización de visitas empresariales con 
fines de estudio.  
      En tal sentido, considerando la relevancia de su organización, solicito su colaboración, para 
que los estudiantes Chumbe Soplin María Ivonne y Sánchez Ampuero Anderson German, puedan 
solicitar y obtener la información necesaria para poder desarrollar su trabajo de investigación y/o 
Informe de tesis sobre “Percepción de la Gestión Administrativa y Estrategias de Marketing en la 
Empresa World & Bussiness Group S.R.L.  Cajamarca - 2020”.  
Agradeciéndole anticipadamente por vuestro apoyo en favor de la formación profesional 
de los estudiantes, hago propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial 
consideración.  
Atentamente, 
DRA. JAELA PEÑA ROMERO  
DECANA  
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
Anexo 3 
   WORLD & BUSSINESS GROUP S.R.L.  
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
  Jaén, 14 de junio de 2021 
  CARTA No.150-2021-GG-WBG 
DRA. JAELA PEÑA ROMERO  
DECANA  
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
La presente es para saludarla cordialmente, y a la vez comunicarle que
OTORGO LA AUTORIZACIÓN PARA BRINDAR INFORMACIÓN a los 
estudiantes Chumbe Soplin María Ivonne y Sánchez Ampuero Anderson German 
con la finalidad de que puedan desarrollar su trabajo de investigación denominado: 
“Percepción de la Gestión Administrativa y Estrategias de Marketing en la Empresa 
World & Bussiness Group S.R.L.  Cajamarca - 2020”. 
Sin otro particular. hago propicia la ocasión para renovarle las expresiones 
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Según Kotler (2015) 
en su libro “Principios 
de Marketing”, 
menciona que las 
estrategias de 
marketing son 
acciones que se lleva 
a cabo para lograr un 
determinado objetivo 
de marketing como 
captar clientes, 
incentivar las ventas, 
dar a conocer los 
productos. 
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marketing es el 
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las ventas y 
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 Fue recogido de la tesis titulada para optar el grado académico de magíster en 
administración de negocios y relaciones internacionales – mba, por el autor Br. 
John Henry Santa María Malqui. 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
INSTRUCCIONES: 
El presente cuestionario presenta una lista de diferentes opiniones que las 
personas sostienen en algunas ocasiones. Por favor, lea cuidadosamente cada 
frase y marque la alternativa que mejor describa su pensar, usando la leyenda que 
aparece a continuación:  
Opciones de respuesta o categorías:  
1= Totalmente en desacuerdo. (TD)  
2 = En desacuerdo. (ED)  
3 = Ni en acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND). 
4 = De acuerdo. (DA)  
5 =Totalmente de acuerdo (TA)  
Para decidir si una afirmación es típica de su forma de ver las cosas, simplemente 
tenga en mente cómo es usted generalmente.  
VARIABLE 1: GESTIÓN 
DIMENSIÓN: Planificación TD  DA NA/ND ED TD 
1 Aplica estándares de calidad internacional en la crianza de 
peces 
2 Utiliza el plan nacional de desarrollo acuícola 
3 Utiliza la ventaja de estacionalidad para exportar al extranjero 
4 La empresa hace un gran esfuerzo para mejorar la 
presentación del producto  
5 La empresa tiene certificaciones necesarias para satisfacer las 
inspecciones y las auditorías de los propios distribuidores y 
minoristas  
6 Los lineamientos de la empresa están orientados hacia una  
política exportadora  
DIMENSIÓN: Organización TD DA NA/ND ED TD 
7 La empresa cuenta con un distribuidor en los países objetivos 
8 La empresa capacita a sus distribuidores en buenas prácticas 
9 La empresa cuenta con un área especializada para 
implementar estrategias de comercio internacional  
10 La empresa cuenta con un área adecuada para el 
almacenamiento del producto final  
11 La empresa realiza capacitaciones periódicas 
12 La empresa tiene establecida una misión y visión 
DIMENSIÓN: Dirección TD DA NA/ND ED TD 
13 La empresa cuenta con información específica para la 
introducción de los productos en los principales mercados 
internacionales.  
14   La empresa participa en reuniones con empresas del mismo 
rubro para generar mecanismos de regularización y 
formalización  
15 La empresa promueve el consumo de su producto en el 
mercado interno, a través de la mejora de las redes de 
distribución.  
16 Las decisiones tomadas son evaluadas y consensuadas. 
17 Los trabajadores deben participar activamente en la toma de 
decisiones.  
18 Considera usted que los estilos de liderazgo empleado 
coadyuvan al cumplimiento de las metas planteadas de la 
empresa.  
DIMENSIÓN: Control TD DA NA/ND ED TD 
19 La organización de las personas permite establecer una 
estructura organizacional en donde se identifican los niveles 
jerárquicos.  
20 La empresa lleva un control sobre los volúmenes de 
producción.  
21 Para el comercio de las ovas al extranjero, la calidad del 
empaque debe estar acorde con las exigencias del cliente.  
22 Considera que una adecuada supervisión mejorará la 
productividad.  
23 La madera que es utilizada para embalajes (palets, 
separadores, cajas, plataformas de carga, etc.), tienen que ser 
tratadas para el control de plagas con tratamiento térmico.  
24 Considera que las buenas prácticas para la crianza de peces, 
mejorará el posicionamiento en el mercado.  
ENCUESTA A CLIENTES 
ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA EL INCREMENTO DE VENTAS 
EN LA EMPRESA WORLD & BUSSINESS GROUP S.R.L 
Instrucciones: Lea con cuidado cada una de las siguientes preguntas 
y marque en el casillero el número que corresponda a la respuesta que 
considere correcta, en función de la siguiente serie. 








¿Está usted de acuerdo con el producto que ofrece la 
empresa World & Bussiness Group S.R.L? 
0
2 
¿Los productos que ofrece la empresa son de calidad? 
0
3 
¿Los productos que ofrece la empresa cumplen con 
sus 
necesidades de consumo? 
0
4 











¿Considera usted que la empresa cuenta con precios 
similares a sus competidores? 
0
7 






¿Está usted de acuerdo con el lugar donde se ofrecen 
los 
productos de la empresa? 
0
9 
¿Usted cree conveniente que la empresa emplee 




¿Considera que las promociones ofrecidas son 
adecuadas 
para el producto? 
1
1 
¿Considera usted que las promociones ofrecidas por la 
empresa superan sus expectativas? 
Anexo 6 
Ficha técnica del cuestionario de Gestión Administrativa 
Nombre: Cuestionario de Gestión Administrativa  
Autor: Malqui 
Procedencia: Universidad Cesar Vallejo  
País: Perú  
Versión: Original  
Administración: Colectiva e individual  
Duración: 30 min 
Objetivo: Medir la Gestión Administrativa 
Dimensiones: Planificación, Organización, Dirección y control 
Ficha técnica del Cuestionario de estrategias de Marketing 
Nombre: Cuestionario de estrategias de Marketing  
Autor: Gutiérrez y Vásquez 




Administración: Colectiva e individual 
Duración: 30 min. 
Objetivo: Medir la satisfacción de los clientes 
Dimensiones:   Estrategia de Producto, Estrategia de Precio, Estrategia de plaza, 





INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN 
CRITERIOS 
APRECIACIÓN CUALITATIVA 













     x
Relevancia del 
contenido  x 
Factibilidad de 
aplicación  x 
Apreciación cualitativa: Aprobado con modificación 
Observaciones: 
Sugiero redactar los ítems como proposiciones afirmativas y no como preguntas, 
para que exista concordancia entre el ítem y las alternativas de Likert 
Validado por:      Profesión: Economista 
MOSTACERO VENTURA KAREN 
Lugar de trabajo:   Universidad César Vallejo 
Cargo que desempeña: Docente 
Fecha:  04/12/20  Firma: 
Anexo 8 
Confiabilidad  
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinará por el Coeficiente denominado 
Alfa de Cronbach; que es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas de ítems. Su fórmula determina el 
grado de consistencia y precisión, la escala de valores que determina la confiabilidad está 
dada por los siguientes valores:  
Según Hernández, et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición “es el grado 
en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (p.200).  
En Hernández et. al (2010), encontramos:  
Baja confiabilidad (0,25 ó menos),   
Media o Regular Confiabilidad (0,50),  
Aceptable confiabilidad (si supera 0,75),   
Elevada confiabilidad (si es mayor de 0,90).  (p.302) 
Donde: 
es la varianza del ítem i, 
 ; es la varianza de los valores totales observados y k ; es el número de preguntas o 
ítems.  




N° de ítems 
Gestión administrativa ,964 24 
El instrumento que mide la variable Gestión consta de 24 ítems y su confiabilidad asciende 
a 0,964 por lo que podemos afirmar que son adecuados para su aplicación en la muestra 
de estudio.  
1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
2 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
5 3 4 1 1 3 1 4 1 1 3 3 4 1 1 4 1 1 1 3 1 5 4 1 1
6 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
8 4 4 2 2 4 2 4 2 2 4 3 4 2 2 4 2 2 2 3 2 4 4 2 2
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3
11 4 4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
23 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
25 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5
26 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4
27 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
29 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
30 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4
31 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4
32 4 3 3 4 3 1 4 1 1 3 3 4 3 4 4 3 4 1 3 1 5 4 3 4
33 4 4 3 1 4 3 4 3 3 4 3 4 3 1 4 3 1 3 3 3 4 4 3 1
34 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 3
35 4 4 3 5 4 2 4 2 2 4 3 4 3 5 4 3 5 2 3 2 4 4 3 5
36 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2
37 4 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 5 3 3 3 3 4 3 5
38 5 4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3
39 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
42 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5
43 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
45 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
47 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
48 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
50 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5
51 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
52 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5
53 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4
54 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
56 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 5 3 3 3 4 4 3 5
57 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 3
58 4 3 3 5 4 2 4 2 4 4 3 4 3 5 4 3 5 2 3 2 4 4 3 5
59 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2
60 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 5 3 3 3 3 4 3 5
61 5 5 3 3 4 3 5 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5
66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
68 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
70 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
73 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
75 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
77 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
79 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
81 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
83 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
85 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 4
86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
87 4 4 5 4 4 2 4 2 3 4 3 4 5 4 4 5 4 2 3 2 4 4 5 4
88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
89 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 5 4
90 5 5 5 5 4 3 5 3 3 4 3 4 5 5 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5
91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
93 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
94 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4
95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
97 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4
98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
99 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Base de datos de las estrategias de Marketing 
El instrumento que mide las Estrategia de Marketing consta de 11 ítems y su confiabilidad 
asciende a o.80 nos permite aplicar en nuestra investigación. 
Anexo 9: tamaño de muestra 
Aplicación de la fórmula: 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎 
2 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
Dónde: 
N= Total de la Población 
Za=1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
p= Proporción esperada (en este caso 5%=0.05) 
q= 1- p (en este caso 1- 0.05= 0.95) 
d= Precisión (5%) 
𝑛 =
5000 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
0.052(5000 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 = 72 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
Anexo 10 
Tabla 4. Dimensiones de Gestión Administrativa 
Planificación Organización Dirección Control 
Nivel fi % fi % fi % fi % 
Malo 0 0.0 1 9.1 0 0.0 0 0.0 
Regular 11 100.0 10 90.9 9 81.8 9 81.8 
Bueno 0 0.0 0 0.0 2 18.2 2 18.2 
11 100.0 11 100.0 11 100.0 11 100.0 
Fuente: Datos de la 
encuesta 
Gráfico 1. Dimensiones de la Gestión Administrativa 
0 0.0 1
9.1




















fi % fi % fi % fi %
Planificacion Organización Direccion Control
Dimensiones Gestion Administrativa
Series1 Series2 Series3
Gráfico 2: Dimensiones de las Estrategias del Marketing 
1 2 3 4 5 6 7 8
Malo 0 0.0 24 33.3 30 41.7 0 0.0
Regular 0 0.0 48 66.7 42 58.3 72 100.0



















Encuestado P1 P2 P3 P4 P5 P6 SUMA NIVEL P7 P8 P9 P10 P11 P12 SUMA NIVEL
1 2 3 2 3 3 2 15 Regular 2 3 1 1 2 1 10 Malo
2 2 3 3 3 4 2 17 Regular 3 2 2 3 2 1 13 Regular
3 1 4 3 3 4 3 18 Regular 3 3 1 4 3 2 16 Regular
4 1 4 3 4 5 3 20 Regular 4 3 2 4 3 2 18 Regular
5 1 4 3 4 3 2 17 Regular 4 2 2 4 4 2 18 Regular
6 2 5 4 3 4 2 20 Regular 4 2 1 4 3 2 16 Regular
7 1 4 4 3 4 4 20 Regular 2 2 2 4 3 3 16 Regular
8 1 3 3 4 4 2 17 Regular 3 2 2 4 4 2 17 Regular
9 1 4 4 3 4 3 19 Regular 3 1 3 4 3 2 16 Regular
10 1 4 3 4 5 2 19 Regular 4 3 3 4 3 2 19 Regular
11 1 4 4 3 5 1 18 Regular 4 3 2 4 4 2 19 Regular
Malo 0 Malo 1
Baremo: Regular 11 Regular 10
Máximo: 30 Bueno 0 Bueno 0






P13 P14 P15 P16 P17 P18 SUMA NIVEL P19 P20 P21 P22 P23 P24 SUMA NIVEL
2 4 2 4 3 4 19 Regular 2 2 3 4 3 3 17 Regular
3 3 2 3 3 3 17 Regular 3 4 4 5 2 3 21 Regular
3 3 2 4 4 4 20 Regular 2 2 2 4 4 4 18 Regular
4 4 3 3 4 3 21 Regular 3 4 3 4 4 3 21 Regular
3 4 2 4 3 4 20 Regular 2 4 3 4 2 4 19 Regular
2 3 2 4 2 4 17 Regular 2 2 2 4 2 4 16 Regular
4 4 3 3 3 5 22 Bueno 2 2 3 4 2 4 17 Regular
3 4 3 3 4 3 20 Regular 3 2 4 5 4 5 23 Bueno
4 3 2 4 3 4 20 Regular 1 4 4 4 4 4 21 Regular
3 3 3 4 4 4 21 Regular 1 4 4 4 4 5 22 Bueno
4 4 3 4 3 4 22 Bueno 2 4 3 5 4 3 21 Regular
Malo 0 Malo 0
Regular 9 Regular 9






68 Bueno Máximo: 90
72 Bueno Mínimo: 2
80 Bueno 29
74 Bueno
69 Bueno Bueno 90
75 Bueno Regular 61








Encuestados P1 P2 P3 P4 P5 SUMA NIVEL P6 P7 P8 P9 SUMA NIVEL P10 P11 P12 SUMA NIVEL P13 P14 P15 SUMA NIVEL
1 4 4 5 5 5 23 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 1 5 2 8 Malo 5 5 5 15 Regular 56 Bueno
2 4 4 4 4 4 20 Bueno 1 1 2 4 8 Malo 2 5 3 10 Regular 5 5 4 14 Regular 52 Bueno
3 4 5 4 5 4 22 Bueno 1 1 3 4 9 Malo 1 5 3 9 Malo 5 5 4 14 Regular 54 Bueno
4 4 4 4 5 4 21 Bueno 1 1 3 4 9 Malo 3 5 2 10 Regular 5 5 4 14 Regular 54 Bueno
5 4 4 4 4 4 20 Bueno 1 1 3 4 9 Malo 2 5 3 10 Regular 5 5 4 14 Regular 53 Bueno
6 4 4 4 4 4 20 Bueno 1 1 3 4 9 Malo 3 5 2 10 Regular 5 5 4 14 Regular 53 Bueno
7 3 4 4 5 4 20 Bueno 1 1 3 4 9 Malo 3 5 2 10 Regular 4 5 4 13 Regular 52 Bueno
8 3 4 4 4 4 19 Bueno 1 1 2 4 8 Malo 3 5 3 11 Regular 5 5 4 14 Regular 52 Bueno
9 4 5 4 5 4 22 Bueno 1 1 2 4 8 Malo 3 5 4 12 Regular 5 5 5 15 Regular 57 Bueno
10 4 4 4 4 4 20 Bueno 1 4 3 5 13 Regular 3 5 5 13 Regular 5 5 4 14 Regular 60 Bueno
11 4 4 4 5 4 21 Bueno 1 1 3 3 8 Malo 2 5 4 11 Regular 5 5 4 14 Regular 54 Bueno
12 4 4 5 4 5 22 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 3 5 4 12 Regular 5 4 5 14 Regular 58 Bueno
13 5 5 4 5 5 24 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 4 11 Regular 5 5 5 15 Regular 60 Bueno
14 4 4 4 5 5 22 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 3 10 Regular 5 5 5 15 Regular 57 Bueno
15 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 3 5 3 11 Regular 5 5 5 15 Regular 57 Bueno
16 4 4 5 5 5 23 Bueno 1 1 3 4 9 Malo 2 5 2 9 Malo 5 5 5 15 Regular 56 Bueno
17 4 5 4 4 4 21 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 3 5 3 11 Regular 5 5 5 15 Regular 57 Bueno
18 3 4 5 4 5 21 Bueno 1 1 3 4 9 Malo 2 5 2 9 Malo 5 5 5 15 Regular 54 Bueno
19 4 3 4 5 5 21 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 2 9 Malo 5 5 5 15 Regular 55 Bueno
20 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 1 3 4 9 Malo 3 5 3 11 Regular 4 5 5 14 Regular 55 Bueno
21 4 4 4 5 5 22 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 3 5 3 11 Regular 5 5 5 15 Regular 58 Bueno
22 3 5 4 4 5 21 Bueno 1 1 2 4 8 Malo 3 5 2 10 Regular 5 4 5 14 Regular 53 Bueno
23 4 4 4 5 5 22 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 3 5 2 10 Regular 5 5 5 15 Regular 57 Bueno
24 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 2 3 5 11 Regular 2 5 2 9 Malo 5 5 5 15 Regular 56 Bueno
25 4 4 4 5 5 22 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 2 9 Malo 5 4 5 14 Regular 55 Bueno
26 4 5 4 4 5 22 Bueno 1 1 3 4 9 Malo 3 5 2 10 Regular 4 5 5 14 Regular 55 Bueno
27 4 4 4 5 5 22 Bueno 1 1 3 3 8 Malo 3 5 3 11 Regular 5 5 5 15 Regular 56 Bueno
28 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 1 3 3 8 Malo 3 5 2 10 Regular 4 4 5 13 Regular 52 Bueno
29 4 4 4 5 5 22 Bueno 1 1 3 3 8 Malo 3 5 2 10 Regular 5 4 5 14 Regular 54 Bueno
30 4 4 4 5 5 22 Bueno 1 1 3 3 8 Malo 3 5 2 10 Regular 5 5 5 15 Regular 55 Bueno
31 4 4 5 4 5 22 Bueno 1 1 3 3 8 Malo 3 5 2 10 Regular 3 5 5 13 Regular 53 Bueno
32 3 5 4 5 5 22 Bueno 1 1 3 3 8 Malo 2 5 3 10 Regular 5 5 5 15 Regular 55 Bueno
33 4 4 4 4 3 19 Bueno 1 1 3 4 9 Malo 2 5 3 10 Regular 5 5 5 15 Regular 53 Bueno
34 4 4 4 4 4 20 Bueno 1 1 3 4 9 Malo 2 5 2 9 Malo 3 5 5 13 Regular 51 Bueno
35 4 4 4 5 4 21 Bueno 1 2 3 5 11 Regular 2 5 3 10 Regular 5 3 5 13 Regular 55 Bueno
36 4 5 4 4 4 21 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 2 9 Malo 5 3 5 13 Regular 53 Bueno
37 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 1 3 4 9 Malo 2 5 3 10 Regular 5 4 5 14 Regular 54 Bueno
38 4 4 4 4 4 20 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 2 9 Malo 3 4 5 12 Regular 51 Bueno
39 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 2 9 Malo 5 3 5 13 Regular 53 Bueno
40 3 5 4 5 5 22 Bueno 1 2 3 5 11 Regular 3 5 2 10 Regular 5 4 5 14 Regular 57 Bueno
41 4 4 4 4 4 20 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 3 5 2 10 Regular 5 3 5 13 Regular 53 Bueno
42 4 4 4 4 4 20 Bueno 1 2 4 5 12 Regular 2 5 2 9 Malo 5 4 5 14 Regular 55 Bueno
43 4 4 4 5 5 22 Bueno 1 3 3 5 12 Regular 3 5 2 10 Regular 5 3 5 13 Regular 57 Bueno
44 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 2 9 Malo 5 4 5 14 Regular 54 Bueno
45 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 3 10 Regular 5 4 5 14 Regular 55 Bueno
46 4 4 4 5 5 22 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 2 9 Malo 5 4 5 14 Regular 55 Bueno
47 4 4 4 4 4 20 Bueno 1 2 3 5 11 Regular 2 5 2 9 Malo 5 4 5 14 Regular 54 Bueno
48 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 1 4 5 11 Regular 2 5 2 9 Malo 5 4 5 14 Regular 55 Bueno
49 4 4 4 5 5 22 Bueno 1 1 4 5 11 Regular 2 5 3 10 Regular 5 3 5 13 Regular 56 Bueno
50 4 4 4 4 4 20 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 1 5 2 8 Malo 5 4 5 14 Regular 52 Bueno
51 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 2 4 5 12 Regular 2 5 2 9 Malo 5 5 5 15 Regular 57 Bueno
52 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 3 3 5 12 Regular 2 5 3 10 Regular 5 3 5 13 Regular 56 Bueno
53 3 4 4 5 4 20 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 2 9 Malo 5 4 5 14 Regular 53 Bueno
54 4 5 4 4 4 21 Bueno 1 3 4 5 13 Regular 2 5 2 9 Malo 5 4 5 14 Regular 57 Bueno
55 4 4 5 5 5 23 Bueno 1 2 3 5 11 Regular 2 5 3 10 Regular 5 5 5 15 Regular 59 Bueno
56 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 1 4 5 11 Regular 1 5 2 8 Malo 5 3 5 13 Regular 53 Bueno
57 4 4 4 5 5 22 Bueno 1 1 4 5 11 Regular 2 5 3 10 Regular 5 4 5 14 Regular 57 Bueno
58 3 4 5 4 4 20 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 2 9 Malo 5 4 5 14 Regular 53 Bueno
59 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 1 4 5 11 Regular 2 5 3 10 Regular 5 4 5 14 Regular 56 Bueno
60 4 4 4 5 5 22 Bueno 1 3 3 5 12 Regular 2 5 2 9 Malo 5 4 5 14 Regular 57 Bueno
61 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 1 4 5 11 Regular 1 5 3 9 Malo 5 4 5 14 Regular 55 Bueno
62 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 3 10 Regular 5 4 5 14 Regular 55 Bueno
63 4 5 4 5 4 22 Bueno 1 1 2 5 9 Malo 2 5 2 9 Malo 5 4 5 14 Regular 54 Bueno
64 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 1 4 5 11 Regular 2 5 3 10 Regular 5 4 5 14 Regular 56 Bueno
65 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 2 9 Malo 5 4 5 14 Regular 54 Bueno
66 4 4 4 5 5 22 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 3 10 Regular 5 4 5 14 Regular 56 Bueno
67 4 4 4 4 5 21 Bueno 1 1 4 5 11 Regular 1 5 2 8 Malo 5 5 5 15 Regular 55 Bueno
68 4 4 4 5 5 22 Bueno 1 1 4 4 10 Regular 2 5 3 10 Regular 5 4 5 14 Regular 56 Bueno
69 4 4 5 4 5 22 Bueno 1 1 4 4 10 Regular 2 5 2 9 Malo 5 5 5 15 Regular 56 Bueno
70 4 5 4 5 5 23 Bueno 1 1 4 5 11 Regular 2 5 3 10 Regular 5 5 5 15 Regular 59 Bueno
71 4 4 5 5 5 23 Bueno 1 1 4 5 11 Regular 2 5 2 9 Malo 5 5 5 15 Regular 58 Bueno
72 4 4 4 5 4 21 Bueno 1 1 3 5 10 Regular 2 5 2 9 Malo 5 5 5 15 Regular 55 Bueno
Malo 0 Malo 24 Malo 30 Malo 0
Baremo: Regular 0 Regular 48 Regular 42 Regular 72
Máximo: 25 Bueno 72 Bueno 0 Bueno 0 Bueno 0





Estrategias de Marketing 
ESTRATEGIA DE PRODUCTO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN ESTRATEGIA DE PRECIO ESTRATEGIA DE PLAZA
Baremo: 
Máximo: 75 
Mínimo: 1 
25 
Bueno 75 
Regular 50 
Malo 26 
